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Temps d'esplai
NOTA: Els articles publicats
en aquesta revista expresen
únicament l'opinió dels propis
autors.
Totes aquelles persones que
vulguin suscriurerse a la Revista
Sant Joan que passin pel local
social del Centre Cultural el
horabaixes de les 6'30 a les
20 30 o bé ho manifestin per
escrit al Centre Cultural de
Sant Joan C/ Bellavista ne13
07240 Sant Joan.
Es prega a tots els qui
vulguin col·laborar amb aquesta
revista Sant Joan que facin de
veure algú de l'equip de
col·laboradors, ja l'advertim
serà molt ben arribat, tots aquels
que vulguin publicar publicitat
poden contactar amb nosaltres.
Tlf.526410.
GRÀCIES.
EDITORIAL
Ido sí, ja hi tornam esser... fa molt de
temps que no ens veiem...però és que una
empresa com aquesta en poca gent dins
'equip de redacció no pot funcionar, i això
és el que ens ha passat que només n'hem
quedat la meitat de mitja dotzena. Per
aquest fet s'han deixat d'editar uns quants
de números, cosa que no ens complau gens
però que era inevitable.
No ós fàcil veure amb optimisme el futur
que espera a aquesta revista, però una cosa
tenim clara, intentarem treure el major
numero de revistes d'aci a final d'any per tal
de complir amb els nostros suscriptors.
Per tal de conservar la revista només ens
queda una esperança i és la de trobar gent
d'aqui a final d'any amb ganes de fer feina,
amb ganes de montar una revista i amb
ganes d'aportar escrits; en cas contrari aques-
ta revista va encaminada a desaparèixer.
DE PER LA VILA
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SANT JOAN
A les 15'3O hores.
XX¡V FESTIVAL DEL MOTOR
SLALOM AUTOMOBILS I DE MOTOCICLZ7I2
A les IS'OO hores.
Dimonis - Xeremies - Caps Grossos - rogarono
BALLADA POPULAR:
MUSICA NOSTRA
(a partir de les 19'OO hores)
ORQUESTRES:
CARRUTXA GRUP
L À S E R
AGRADOSA TORRADA DE BÜTD7ARRONS
I LLENGONISSES
NOTICIES LOCALS
Dia primer de juny va prendre possassori na Catalina Pocovi Mates de la
plaça d'administratiu de l'ajuntament de Sant Joan. Anteriorment hi havia
hagut unes oposicions de caràcter restringit per cubrir aquesta vacant la
qual havia superat amb una bona nota. Sa nostra enhorabona.
A finals del present mes de septembre, començarà un nou curs a Pescóla
de Balls Mallorquins. Tots els divendres a partir del dia 28 a les nou del
vespre pels majors. Els dissabtes a les quatre de l'horabaixa pels més
jovenets. També comencen els assatjos del grup "Aires de pagesia" com
també les classes de música.
Als programes de les festes del Butifarró aquest any no hi ha cap grup
de ball folklòric. Es veu que l'entitat organitzadora ha après a a justar-se
el cinturó.
Suposant una vegada ocupada la plaça d'administratiu del nostre ajunta-
ment queda vacant la plaça d'auxiliar administratiu que ocupava aquesta per-
sona, per cl que suposam prest seran convocades les oposicions per cobrir
aquesta vacant
Aquest estiu moltes vetlades han estat animades per festes de carrer, la
primera es va fer per celebrar el primer aniversari dels nous amos de Ca
Na Mates on va actuar el grup Carrutxa. En el bar Sa Torre també s'or-
ganitzà una vetlada de ball de saló que també va animar el grup de
música local La darrera fou una fersta conjunta entre els bars Can Tron-
ca-Can Fiol que es va allargar fins a altes hores de la matinada, la gent
no es va cansar de ballar al compàs dels Carrutxa. Ara només queda
que el bar del Centro i el Tres-Dos organitzin la seva festeta.
Es veu que amb això de la guerra del "golfo" tots els militars van remog
Aquets dies s'han deixat veure un grapat d'ells pel nostre terme fent maniobres.
• Aquest estiu ha estat molt mogut pel club de la tercera edat, no han
aturat, cada dos per trees eren d'excursió i bé que fanL.i segons tenim
entès ja han tornat començar les seves caminades dels dijous.
• Per altra banda ens agradaria saber que passa amb el tocal d'aquesta en-
titatr ja que sí fou inaugurat per les festes de Sant Joan no l'hem vist
cap dia obert; les taules, cadires i demés ja deuen tenir un dit de polç.
• Darrerament s'han deixat de costat el manteniment dels brolladors del
poble, l'aigua és com a verda i fa pudor-.
• La revista Mel i Sucre va celebrar el seu 10è aniversari amb una festa in-
fantil a la "placa" de la Constitució on hi havia tota mena de diversions.
Enhorabona!.
• El camp de futbol de Son Juny canvia de imatge. Ja hi fan les ban-
quetes noves i pròximament també podrem veure unes porteries. Esperem
que també no es cruin.
• Els caçadors ja ho tenen ben fotut, ja es veuen per les voreres conills
malalts.
• Per les festes de Sant Joan l'Ajuntament va adquirir 1000 cadires de
plàstic que per lo vist han donat un bon resultat(segons diuen ha estat del
millor de les festes).
Ja han començat les obres de prolongació del carrer Sant Joan.
COL·LABORACIÓ
CODQLADES
I ntroducci ô t
Per ses restes de s'estiu,
de l'any mil nou-cents noranta,
vaig poder descobrir
com se fa, una codolada.
Ja fa anys tot començà;
un fi ü m e sa dona deixà,
no é s que així ho volgués fer
va esser que Déu el cridà;
i en e l l a va despertar
aquesta forma de versar.
Sa devoció d'aquesta dona,
que tributa amb tant d'amor
3. la Mare de Déu de Consolació,
va fer que entre pujar i davallar
des puig de Consolació,
i entre cosir i ripuntar
que a ca seva sem p r-e està,
un versat va apanyar
i darrere un, un altre en vingué
i dos són es que escrivim
perquè no en recordam més.
Una cosa vos v u l l dir:
que això no ho deixeu anar
perquè Mestressa Jordaneta n'hi ha
una i ho hem de conservar.
Recitat a s* fasta que s'Asociació de sa Tercera Edat va fer a Consolaci*
per Magdalena Jaume (sa Mestressa Jordaneta)
Damunt una muntanyeta,
des poble de Sant Joan,
hi està una Senyora
que per tots és el més gran;
diuen que la va trobar
es Pastoret de Solanda;
vaja! una joia més guapa
que Sant Joan ens va dar,
i dins una soca d'ullastre
es Pastoret la trobà,
i la terra de Solanda
beneïda va quedar.
COL·LABORACIÓ
Llavors tots els sineuers
la volien a ca seva,
i E l l a no hi va voler anar
perquè era santjoanera ;
ho intentaren dos pics
de dur-se-la cap a l i a ,
i a es Pont de sa Llova
arrera varen tornar.
Es poble de Sant Joan,
orgullós se pot sentir
de tenir la seva Mare
a un q u a r t e t de c a i n i .
Vos que sou Reina i Senyora
de tots es s a n t j o a n e r s ,
quan la cosa va al revés
ens surtiu de protectora;
i vos que sou Mare A d m i r a b l e
Verge de Consolació,
per això vos venc a veure,
amb tanta aevoció;
quan jo m'en v a i g per a v a i i
m'en vaig contenta i a l l e u j a d a ,
perquè l l a v o r s he adorat,
als peus de la nostra Mare.
Verge de Consolació
a vos me v u l l invocar,
perquè si vos necessit
me pogueu donar una ma;
vos sempre e s t a u v i g i l a n t
per si vos hem de mester;
jo vos damati si podeu
que el rn ó n tot se posi bé.
1 e s t a u damunt un pujol
tota guapa i c a n d or o s B
Reina i del Cel Senyora
i l . l u m i n a u més que es So ! ;
sou un rame 1 1 et daurat
rodejat a e i lo r-s s i l v e s t r e s ,
no hia ha ningú que vos conegui
que no quedi e m b r i a g a t ;
tothom que ve a ve ur e- v o s
s'en va content a ca seva,
perquè, han v i s t la seva Mare,
radiant a sa c a pi el la
i amb tanta confusió
en el món com ara hi ha,
però no han deixat mai
de venir-vos a adorar.
C O L · L A B O R A C I Ó
Recitat a la inauguració de la part de l'edifici
del Club d'Esplai de Tercera Edat
per Magdalena Jaume (sa Mestressa Jordaneta)
Ses gràcies jo v u l ! donai'
¿' I B a l l e i Regi d ais;
1 ó H n L i oi =f i'i ç , que l'ha teta,
amb tots es seus seguidors;
t n s han fet aquesta Casa
per n o 1 t r ü s r e c t e a r -n ü s ;
perù vos v u l l d i r una c o s a :
que 1 * & c a b e u p r- e s t i bé
3 í i que estigui arreglada,
quan v o 1 t r o s i'h a u re u mester
p e i q u é , lì ü sereu com n o l t r o s
que e n c a r- a ens s e r- v i r a n ,
q u a n sereu es v e l i s v o 1 t r o s
és beri cert, que no podran,
Lots estaran col·locats
i ningú podrà deixar,
i si n'hi ha cap que d e i x i
ses. b ai-r es podrà tancar
i no l tios tots es jubilats
pccieiïi e s ta i ben c o n t e t s ,
p e r q u è , m o l t s de g e r m a n s n o s t r o s
ja no hi fian estat a temps;
i es que hem quedat per aquí
orgullosos hem d'estar
perquè cada dia trenta
t ü t s podem anà r a c o b r- a r ;
no és com es vel Is de fa estona
que no podien menjar,
armaven una c a b r e t a
per p o d e r - s e defensar.
1 a sa nostra Directiva,
jo la v u l l f e l i c i t a r
perquè fa molta de feina
per poder-nos passejar.
1 gràcies al "Monte PÍO"
que ens ha donat es milions
per moblar aquesta Casa
per noltros estar bé tots.
1 a En Miquel Fidaver
un "beso" l i podem dar
perquè sempre està content
quan no 1 t í-o s a n a m a cobrar.
Signat: Antoni Mates Bover
ade
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:
EL GOVERN BALEAR
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA
EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA
S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
ELS AJUNTAMENTS
Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Artà
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campane!
Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fornalutx
ELS PARTITS POLÍTICS
Partit Popular (PP)
Partit Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentari Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear
Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montuïri
Ajuntament de Petra
ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS
Col·legi Oficial d'Administradors de Finques
Col·legi Oficial d'Advocats de Balears
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Balears
Il·lustre Col·legi Notarial de Balears
Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar^
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller
ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Dies Balears ( CC.OO.)
ELS CENTRES D'ENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB
Institut de Batxillerat Santa Maria d'Eivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Batxillerat Maria Antònia Salvà. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAÓ
Institut de Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagrerà. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quarto de Portmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA )
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macabich EIVISSA
Institut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Col·legi d'EGB Sant Salvador. ARTÀ
Col·legi La Immaculada. PALMA
Col.legi Pedró Poveda. PALMA
Col·legi Guillem Mesquida. Sa Indioteria. PALMA
Col.legi Públic Comas Camps. ALAIOR
Col.legi Públic Sant Bartomeu ALARÓ
Col·legi Públic Es Vinyet. ANDRATX
Col.legi Públic. BÚGER
Collegi Públic CAMPANET
Col.legi Públic Mare de Déu del Toro. CIUTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col.legi Públic Es Porxo. DEIÀ
Col·legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Collegi Públic Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col·legi Públic Puig d'en Valls. EIVISSA
Col·legi Públic Es Vedrà. EIVISSA
Col.legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col·legi Públic Verge de Gràcia. MAÓ
CoUegi Públic Joan Mas i Verd. MONTUÏRI
Col·legi Públic Ciutat de Màlaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col·legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col·legi Públic Santa Maria. PALMA
Col.legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col·legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col·legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Públic SANT JOAN
Col.legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col·legi Públic SANTANYÍ
Col.legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col.legi Públic Comarcal Es Putxet. SELVA
Col.legi Públic Comarcal Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col·legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col·legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Maura. MANACOR
ELS COL·LECTIUS I ENTITATS
Associació Illenca per a la Renovació Educativa (A.I.R.E.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergència de Joves Independents
Escola d'Esplai. PALMA
Escolania de Lluc
Grup Folklòric Castell de Sant Felip. MENORCA
IFEBAL, Institució Ferial de Balears
Institut d'Estudis Balearles
Patronat Municipal D'Escoles d'Infants. PALMA
V5
La lien:
fein
de tot
TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SON CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COL·LECTIVAMENT.
ADRECAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA,
Sant Miquel, 18, 2on. 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fax: 72 06 50
COMUNICACIÓ 4S»
CANAL 9
3 canals en la nostra llengua
La Teevisió Valenciana es pot veure, a partir del 21
de juny. i en període de proves, a traves d'una
freqüència pròpia, la del canal 43 de la banda d'UHF,
la qual cosa permetrà també poder rebre la seva
programació de forma íntegra. La freqüència
proposada i oficialment solicitada per l'ajuntament de
Bunyola, municipi on s'ublica el repetidor, garantitza,
segons l'informe tècnic sobre qüestió, que no hi haurà
problemes de cap tipus, pe? la diferencia de més de
dos canals a la baixa respecte als que ja s'utilizen i als
previstos, públics i privats. El Canal 9 es rep a tots els
punts de les illes amb recepció directa d'Alfabia.
La llei de Normalització lingüística, les propostes
del Parlament Balear i els manifest firmats per la
practica totalitat de forces poítiques, econòmiques i
socials de les Illes Balears es pronuncien a favor de
la recepció de les cadenes de televisió en la nostra
llengua i entre elles el canal 9-TV Valenciana, qe ja es
rebia parcialment des del propassat dia 29 de març
en la mateixa freqüència del Canal 33 i TVE 2 Sant
Cugat (punt 51 de la banda d'UHF; TV3 es rep al punt
46)
Segons el director general de l'ens públic de la
RTVV en manifestacions fetes a les Corts Valencianes,
el Canal 9 ja realitza les dues terceres parts de la
seva programació en Català valencià, i aquest
percentatge s'anirà incrementant tot i que durant
l'estiu sembla que hi haurà un petit descens.
Fonts d'OCB/Voltor estimen significativa, dins el
context propi, la utilització del valencià, pràcticament
exclusiva en els programes informatius, infantils i
juvenils, retrasmisssions esportives, concursos i
producció pròpia en general, tot i que demanaren
una intensificació de l'ús de la llengua comuna, així
com una adecuada atenció informativa, de
programació i de participació de noticies, fets i
personatges de la nostra Comunitat Autònoma, en
funció de l'audiència de les illes Balears. El seu mapa
sortirà molt prest a "l'oratge".
Voltor facilitarà als seus socis i als de les seves
entitats germanes com O.C.B. un assessorament
tècnic concertat per a la perfecta recepció de C-33 i
TV V, incloent una revisió o diagnòstic gratuït de l'estat
de les instal·lacions i mesures pertinents per corregir
el que calgui. Cal telefonar al 46 26 95 i deixar nom.
poble o barrí de Ciutat i número de telèfon.
AJUNTAMENT
Resum de la sessió extraordinària que tingué
lloc el passat dia 23 de juny de 1.990.
1.-Aprovació da l'esborrany« de la secció anterior,
celebrada ei passat dia 25 de maig de 1.990.
2.-Rebrer definitivament les obres de construcció
del dub d'Esplai tercera Edat 1*. fase. realitzades
per Llorenç Mas Company.
3.-Concedir les siguents subvencions:
**A l'Associaci'de Pares de Alumnes del Col·legi
Públic de Sant Joan, 60.000 pésetes per la "Festa del
Sol Que Balla", i 40.000 pésetes per la compra d'un
ordinador.
**A la Delegació local de l'Obra Cultural Balear.
30.000 pésetes amb motiu de la "Festa del sol que
Balla".
**A la penya motorista Sant Joan. 25.000 pésetes
per la festa de Sant Cristòfol.
**! a sa juinta local de Donants de Sang, 9.000
pésetes amb motiu de la seva festa anual.
4.-Sol. licitar del Banc de Crèdit Local de Espanya
un prestam de 15.320.701 pésetes per la financiado
de la 1Ü fase de abastaixament d'aigua potable a
domicili a la població.
UNA SEU PER A L'ASSOCfACfO
Prèviament a l'entrega de premis, es celebrà una
Assemblea Extraordinaria amb un únic punt a l'ordre
del dia: l'adquisició d'una casa a Sant Joan. per a
utilitzaria com a seu definitiva de l'Associació la
proposta fou acceptada per unanimitat.
ENTREGA DELS PREMIS PRENSA FORANA
En un acte presidit per Andreu Riera i Jaume
Martorell el passat divendres dia 22. tingué lloc
l'entrega dels Premis de L'Associació de Prensa
Forana d'enguany i del lliurament de diplomes de
convocatòries anteriors. Al mateix acte es lliurà una
distinció a Gabriel Massot i Muntaner, Ex-président de
l'Associació i a l'empresa propietària de
MODELMON.reante on es celebrà la festa. Hi hagué
sopar i ball.
(1AMYFII Ful LA PRENSA FORANA
El passat divendres, 15 de juny. assistiren a un
sopar, convidats pel President de la Comunitat
Autònoma, Sr. Gabriel Canyelles, a Can Toreo de
Sineu, Alia, juntament amb tots els companys de
Prensa Forana, pogueren parlar amb el president de
tot allò que en aquests moments es actualitat a les
nostres illes.
L'Església
CATALOGACIÓ DE L'ARXIU PARROQUIAL DE
SANT JOAN
Tota la documentació continguda a l'arxiu
parroquial de Sant Joan ha estat catalogada
últimament per Mn. Josep Estelrich i Costa.
El fons de l'arxiu compta actualment amb 192
volums, més una bona quantitat de papers solts que
han estat classificats i reunits en 21 lligalls.
Aquestes 213 unitats s'han ordenat en sis seccions:
-1. Llibres sacramentals i cens parroquial:
Partides de baptismes, a partir de 1763; partides de
defunció, ? nnrtir HP 1K9Q- nnrtiripc rip mntrimonj^ g
; parroquials, de 1887,
1899 i 1946/1948.
-2. Visites pastorals i Inventaris de l'església
parroquial i del Santuari de Consolació, des de
1562; comunicacions entre el Bisbat í la parròquia,
des de 1789; i documentació referent a la comunitat
parroquial de preveres des de 1686.
-3. Patrimoni: Fundacions i Obres pies. des de
1571, béns immobles i mobles; obres materials.
-4. Administració i beneficència. Llibres
d'almoines als pobres de la vila, de 1724 a 1854;
cobrances de censáis, de 1748 a 1862;
administració parroquial, des de 1803.
-5. Calendari de Cultes i sufragis, des de 1844.
amb diverses llacunes d'alguns anys.
-6. Llibres d'Obreries, Cofraries i Associacions,
des de 1627.
- S'ha afegit una petita secció de documentació
no relacionada directament amb la parròquia, dos
manuscrits de 1571 i 1597. i vuit pergamins
referents a trasaccions entre particulars, de 1577 a
1718.
Tots els elements de l'arxiu estan en bon estat
de conservació, amb molt poques excepcions.
Part d'aquesta documentació, especialment
dels llibres de Visites pastorals i dels llibres
d'Obreries, fou ja transcrita i publicada a
"Documenta" per Mn. Ramon Qayà i Galmés.
Els volums i lligalls han estat ordenament
colocáis a uns armaris d'una sala de la rectoria, i
amb les fitxes de cada un d'ells s'ha elaborat un
Catàlec que serà publicat i posat a la disposició
dels investigadors.
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COL·LABORACIÓ
•MORTS PER TENIR VERGONYA1
"L'a/cofioffsme, encara er una ma/a/tia av&gonpxfara'
• Josa Afe Poppi/or Jim/ . /ns&ff psÀfuàfm
Són molt pocs els malalts alcohòlics
que tenen la oportunitat d'anar a
qualque Servei Especialitzat de Tracta-
ment, on s*els atengui de forma ade-
quada; i això és així per dues raons:
l)Hi ha molts pocs llocs adequats
pel tractament
2)Quan el malalt està bevent no és
conscient de la seva malaltia i se
nega a demanar ajut per aquest motiu.
La unió dels dos factors dona com
a resultat • la mort ignominiosa i
prematura de milions i milions de per-
sones cada any.
És urgent posar remell a aquesta
situació!. El mal és enorme i ir-
reperable. Si l'administració no dona
resposta a aquesta dramàtica situació
se fa necessari que la societat
civil,tant a nivell individual com a
traves del coLJectiu com ATA o
AJL,com a traves de professionals de
la Salut o dels serveis socials,pren-
guem conciencia de la situació, cer-
quem una unitat d'acció, alcem les
nostres veus com a protesta i
denúncia i tractem de frenar d'alguna
manera aquest suicidi col·lectiu.
Per això hi ha que actuar en els
dos fronts assenyalats al començament
^Potenciació de llocs adequats pel
tractament Se necessita més equipa-
ment en matèria de serveis sanitaris i
socials. Aquest és un camí que
s'està fent per que la nostra illa el
ventall de recursos és considerable-
ment més ampli que a la resta
d'Espanya. El fet de que malalts de
la peninsula vinguin a Mallorca a trac-
tar-se en un lloc especialitzat com la
clínica Capistrano, avala aquest raona-
ment Tanmateix com l'existència de
dispensaris dependents d'ATA a
Manacor, Palma, Inca i molt haviat a
Eivissa. També el fet de l'augment
de Serveis Socials als ajuntaments pot
facilitar l'atenció acurada dels malalts
alcohòlics i dels seus familiars.
Tanmateix l'home no viu tant sols
de pa; a més dels recursos materials
es necessiten recursos humanst Vull
dir que és necessari que els profes-
sionals siguin formats en AL-
COHOLOGIA: a nivell sanitari es fa
necessari insistir en que un metge d'
atenció primària no pot tractar un
malalt alcohòlic. L'ha de derivar a
un centre especialitzat De la mateixa
manera el treballador social després
de la avaluació social del problema
relacionat amb el alcoholisme que se
li presenta, l'ha de derivar (sempre a
traves de la família) cap el recurs
especialitzat que més garanties li
pugui oferir.
2yL'alcohòlic no demana ajut de
manera explicita. Per això hem
titulat aquest article "morts per tenir
vergonya". Perquè quasi sempre
Palcohòlic està avergonyit de si
mateix i no s'atreveix a donar el pas
per demanar ajut Sempre ho deixa
pel dia següent Però molts no ar-
riben a "el dia següent", doncs es
moren abans de "tocar fons»". Hi ha
MANCOMUNITAT DEL PLA DE LA COMARCA DE
MANACOR
PROGRAMA D'ALCOUSME t ALTRES
TOXICOMANIES 1.990.
Els municipis d'Algaida. Montuiri, Sant Joan, Petra.
Vilafranca i Ariany, han passat en marxa conjuntament
através del serveis d'Atenció Primari, i amb el suport
del CIM i amb col·laboració dels Serveis Socials
d'Atenció Primària de la Comarca de llevant per a
realitzar un programa de prevenció i informació de
l'Alcolholisme i d'altres Toxicomanies.
LA SEVA SALUT. ESLA TEVA SALUT
que entendre el sentiment de ver-
gonya i la negació de tenir la malal-
tia són sintomes de la mateixa malal-
tia, de igual manera que el boig creu
que els boigos són els altres.
Com superar aquesta barrera? Es-
tablint sempre contacte amb els
familiars del malat alcohòlic. Perquè?
Per f er-los tenir mala conciencia i al
mateix temps sembrar dins seu un
missatge d'esperança. Per poder-los
din el teu pare, o el teu marit o la
teva dona o el teu fill, no beu per
que vol, beu perquè no el pot
deixar; te una venda als ulls i no pot
veure el seu problema. SÍ tu no te
mous, si no fas res, si no demanes
ajut, seràs compüce de la seva
autodestrucció. SÍ ho fas li salvaràs
la vida i salvaràs la teva família.
Crec que val la pena fer un esforç.
Telèfons: 281111 i 401484.
Dissabte aia 21 de juliol de 1.330 a les
Í4'30hores.
PROGRAMA SOBRE ALCOHOLISME
Amb els convidats:
»»»Doctor Vazquez (ATA).
»»»Una Persona Rehabilitada.
Programa promogut per
Serveis Socials d'Atenció Primària de la
Mancomunitat del Pla, amb coordinació de tots els
municipis de la Comarca de Manacor.
Amb col·laboració de:
les ràdios municipals d'Algaida. Petra, Montuiri i
Vilafranca.
ESPORTS
Un any més el CEXSant Joan torna jugar dins 3a regional Bàsicament
està format pels mateixos jugadors de l'any passat solsament ha canviat la
junta directiva que ha quedat composta de la següent manera: Amador
Bauçà Sastre com a president, en la vice-presidència Grabriel Mora i Sebastià
Estrany, secretaris Antoni i Gabriel Ferriol, com a tesorers n'Amador Bauçà
Mates i Miquel Verd (com a contador) i per acabar com a vocals: Felip
Ramis, Miquel Gaià, Josep Bauçà Calmés i Miquel Fullana (capità de l'equip).
Aquest és el calendari de partits que seguiran durant Pany:
16 SETEMBRE 6 GENER
Alcudia Sant Joan
A-Llubí-Ariany
Altura-Porto Cristo
Búger-Campane!
Port Pollença-Colònia
Vilafranca-Margaiitense
Montuïri-Juv.Sall ista
23 SETEMBRE • 13 GENER
Sant Joan- Mon t ui'n
Ariany Alcúdia
Porto Crlsto-A.Llubí
Campanet-Altura
Colònia-Búger
Margaritense Port Polença
Juv.Sallista Vilafranca
30 SEPTEMBRE - 20 GENER
Sant Joan Ariany
Alcúdia-Porto Cristo
A,Llubí Campane!
Búger -Margaritense
Altura-Colònia
Port Pollença-Juv.Sallista
Montuïri-Vilafranca
7 OCTUBRE • 27 GENER
Ariany -Montuïri
Porto Cristo-Sant Joan
Campane! Alcúdia
Colònia-A.Llubí
Margaritense-Altura
Juv.SaUista-Búeer
Vilafranca-Port Pollença
14 OCTUBRE • 3 FEBRER
Ariany-Porto Cristo
Sant Joan-Campane»
Alcúdia-Colònia
A.Llubí Margaritense
Al tura Juv.Sallista
Búger-Vilafranca
Montuïri Port Pollença
21 OCTUBRE - 17 FEBRER
Porto Cristo-Montuïri
Campane)-Ariany
Colònia Sant Joan
Margaritense-Alcúdia
Juv.Sallista-A.Llubí
Vilafranca-Altura
Port Pollença-Búger
28 OCTUBRE - 24 FEBRER
Porto Cristo-Campanet
Ariany -Colònia
Alcúdia-Juv.Sallista
A.Llubí-Vilafranca
Altura-Port Pollença
Montúïri Búgor
4 NOVEMBRE-3 MARC
Campaneí-Montuïri
Colònia-Porto Cristo
Margaritense- Ariany
Juv. Sallista-Sant Joan
Vilafranca-Alcudia
Port Pollença-A.Llubí
Buger Altura
18 NOVEMBRE 10 MARC
Campanet-Colònia
Porto Cristo-Margaritense
Ariany Juv,Ballista
Sant Joan-Vilafranca
Alcüdia-Port Pollensa
A.Llubi-Búger
Montuïri-Altura
25 NOVEMBRE-17 MARC
Colònia Montú ï r i
Margaritense -Cam pan et
Juv.Sallista-Porto Cristo
Vilafranca-Ariany
Port Pollença-Sant Joan
Búger-Alcúdia
Altura-A.Llubí
2 DECEMBRE-24 MARC
Colònia Margaritense
Campane»-Ju v.Sallista
Porto Cristo-Vilafranca
Ariany Port Pollença
Sant Joan-Buger
Alcúdia-Altura
Montuïri-A.Llubi
9 DECEMBRE-7 ABRIL
Montulri-Margaritense
Juv.Sallista-Colònia
Vilafranca-Campanet
Port Pollença-Porto Cristo
Búger-Ariany
A.Llubí-Alcúdia
16 DECEMBRE-14 ABRIL
Margaritense-Juv.Sallista
Colònia-Vilafranca
Campanet-Port Pollença
Porto Cristo-Búger
Ariany-Altura
Sant Joan-A.Llubí
FESTES PATRONALS DE SANT JOAN
Ajuntament de Sant Joan
Com ja és costum, cada any l'amollada
de coets anuncià el començament de les
festes, unes festes on hi va haver tota
mena d'actes tan esportius com
culturals.
El dissapte dia 25 Í organitzat per la
Penya Ciclista de Sant Joan, tingué lloc
al circuit urbà una tarda ciclista amb una
gran participació de corredors. L'acte
més significatiu d'aquest dissapte fou la
sortida dels dimonis, capgrossos i
xeremiers que feren de les seves amb els
nins del poble, uns es cansaven de
córrer, aitrers de riure i altres de .^ K/íés
tard i en la col·laboració dels Quints 90
tingué lloc la Berbería amb els grups
Carrutxa, Melodias de oro Í Ocultos.
La juiüciiJd del Diumenge començà
amb els Encalçaburinos, on hi
participaren diferents simpatitzants
d'aquest esport Al camp de Son Juny
hi hagué un partit de futbol entre els
equips CD Sant Joan i R. La Victoria.
La victòria fou per l'equip visitant^,
mala sort Acte seguit tingué lloc a
l'Ajuntament la inauguració de
l'exposició etnológica d'objectes antics
d'ús personal i d'habitatge organitzada
per l'associació de la Tercera Edat A
continuació es va fer la inauguracióp de
la Ia part de l'edifici del club d'esplai de
la tercera edat on actuà el grup
Dançaires del Baix Camp de Reus. Cal
remarcar de manera especial la
participació en aquest acte de sa
Mestressa Jordeneta que recità una
codolada. La vetlada fou animade amb
les actuacions dels grups Dançaires del
Baix Camp de Reus i Aires de Pagesia
de Sant Joan.
Els actes del dilluns 27 van ésser tots
de caràctert esportiu. Per començar, al
poliesportiu tingueren lloc les semifinals
del torneig de basket i les del torneig de
voleibol. Aquest darrer organitzat pel
C.V. Sant Joan, on hi participà un gran
nombre de jugadors.
El dimarts el programa d'actes
començà amb un partit de voleibol que
enfrontà el Sant Joan Í el Rafal Vell.
Després d'un llarg i emocionant partit el
Sant Joan derrotà al Rafal Vell amb un
clar 3-2.
Més tard, els dimonis i capsgrossos
tornaren rondinar pels carrers del poble
fent passar moments divertits a uns i no
tant divertits a altres.
La vetlada fou animada amb un
concert de la Filormònica de Porrers,
sota la direcció d'Antoni Peris i acaba
amb els focs d'artifici al carrer de Mestre
Mas.
El dimecres 29 dia de la festivitat la
festa va començar amb una missa amb
honor al Patró, on el grup Aires de
Pagesia interpretà el ball de l'Oferta
acompanyats pels xeremiers. Després
de la funció tingué lloc al carrer Major
les carreres de joies.
A les set de l'horabaixa començà la
final del torneig de basket i a continuació
la final de voleibol. Finalitzades les finals
començà la vetlada de teatre a càrrec del
grup "Coverbos" de Son Ferriol que
interpretà l'obra "Pobres Casats", de
Lluís Segura. En acabar es va amollar la
traca final anunciant el fi de festes.
AQUEST POBLE
MOVIMENT
DEMOGRÀFIC
Naixements
Joan Mates Í Munar, de Sant
Joan, amb Isabel Sorrell i Bauçà,
de Sant Joan. Dia 25 de maig de
1990 a Sant Joan.
Joan Jordà i Bauçà, de Palma,
amb Maria Isabel Mates i Nicolau,
de Sant Joan. Dia 2 de juny de
1990 a Sant Joan.
Jaume Amengual Í Ferriol, de
Sinue, amb Maria Antònia Gaià Í
Rebassa, de Sant Joan. Dia 9 de
Juny de 1990 a Sant Joan.
Andreu Bauçà i Bonet, de Sant
Joan, amb Catalina Company i Es-
telrich, de Sant Joan. Dia 14 de
juliol de 1990 a Sant Joan
Casaments
Joan Mátameles i Truyols, de
Manacor, amb Catalina Nicolau i
Barceló, de Sant Joan. Dia 15 de
setembre de 1990 a Sant Joan.
Gabriel Chapira i Rosselló, de
Vilafranca, amb Miquela Bauçà i
Bauçà, de Sant Joan. Dia 15 de
setembre de 1990 a Sant Joan.
Bartomeu Gomis i Sales/ill de Mi-
quel Àngel i de Francesca, va
néixer a Sant Joan, dia 24 de
Juny de 1990.
f
Antoni Barceló i Amer^ill
d'Antoni i Antònia,va néixer a
Sant Joan, dia 7 d'Agost de 1990.
Joan Mora i Amengual, fill de
Joan i d'Antònia, va néixer a Sant
Joan dia 1 de Septembre de 1990.
TEMPS D'ESPLAI
COLUMNA CAOTICA JOC DELS ERRORS (Trobar els 8 errors)
—• Trobar les 9 espàtules.
JEROGLÍFIC
En Joan te taron
gers i en....
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